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Institution type No Yes Total
Municipalities 107 157 264
Ministries 1 16 17
State agencies 1 9 10
State commissions 4 4
Executive agencies 7 31 38
Institutions established by 
an act of Parliament
12 38 50
Regional governors 2 26 28
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When was information pursuant to art. 15 para. 1  item 2 of 
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